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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat 
dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan  Tugas Akhir dengan 
judul “Mekanisme Pengajuan Kredit Multiguna Menggunakan E-Form Pada 
PT. BPD Jawa Timur Cabang Batu”. Laporan ini disusun dengan berdasarkan 
hasil Praktek Kerja Lapangan di Bank Jatim Cabang Batu dari tanggal 20 Januari 
2020 – 17 Maret 2020. 
Didalam tulisan ini disajikan pokok-pokok pembahasan yang meliputi : 
Prosedur Pengajuan Kredit Multiguna menggunakan E-Form pada Bank Jatim 
Cabang Batu, Kelebihan dan Kelemahan E-Form, dan Simulasi  Pengajuan Kredit 
Multiguna menggunakan E-Form. 
Dalam pelaksanaannya, penyusunan Tugas Akhir ini tidak dapat terlepas 
dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. Fausan, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadyah Malang. 
2. Dr. Idah Zuhroh, MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadyah Malang. 
3. Syamsul Hadi, S.E., M.Si Selaku Ketua Program Studi Perbankan dan 
Keuangan Program Diploma III Universitas Muhammadyah Malang dan 
Dosen Wali Perbankan dan Keuangan Kelas A yang telah memberikan arahan 
dan nasehat kepada penulis. 
4. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia 
meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
5. Zainal Arifin, S.E., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia 
meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
6. Seluruh Dosen Perbankan dan Keuangan Program Diploma III Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadyah Malang yang telah 
memberikan ilmunya kepada penulis. 
7. Theresia Wiwin Ermawati Selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Batu yang 
telah memberikan izin bagi penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja 
Lapang. 
8. Lutfia Widiastuti Selaku Kepala Bagian Umum Bank Jatim Cabang Batu serta 
seluruh staf Bank Jatim Cabang Batu. 
9. Papa saya Marten Kambalu dan mama saya Kristina Ina Puty tercinta yang 
selalu memberi motivasi dalam menjalani Perkuliahan sampai saat ini, serta 
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memberi dukungan dan doa yang selalu menyertai setiap langka saya. Semoga 
beliau selalu diberkati Tuhan Yesus. 
10. Kaka saya tercinta Ivany Erlin Kambalu, Marpoet, Andi Bulu dan adik saya 
tercinta Ronaldyas Kambalu dan Riskyawan Putra Kambalu yang selalu 
memberi saya dukungan dan doa. 
11. Sahabat baik saya Lila, Dessy, Kiki, Prista, Izzah dan kinkin yang selalu 
memberikan dukungan kepada saya. 
12. Keluarga Besar Perbankan dan Keuangan Diploma III angkatan 2017 yang 
tidak dapat saya sebutkan satu per satu. 
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 
Hanya ungkapan terimakasih dan doa yang tulus yang dapat saya 
persembahkan, semoga selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. 
Disadari bahwa peneliti memiliki kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu 
peneliti mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini dapat bermanfaat 
bagi yang membutuhkan. 
 Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 
umumnya dan peneliti khususnya serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
Syaloom. 
 
 
 
 
 
 
Malang, 8 Juli 2020 
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